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Ordem Povo Outros nomes Família linguística Censo (ano) 
01 Arara do Rio Amonea Apolima Arara - 434 (2014) 
02 Arara Shawadawa Arara do Acre Pano 677 (2014) 
03 Ashaninka Kampa Aruak 1.645 (2014) 
04 Katukina Pano - Pano 1.154 (2014) 
05 Huni Kuin Kaxinawa Pano 10.118 (2014) 
06 Kuntanawa Kontanawa Pano 164 (2014) 
07 Kulina Culina Arawa 7.112 (2014) 
08 Manchineri Manchineri Aruak 1.214 (2014) 
09 Nawa Naua - 509 (2014) 
10 Nukini Nuquini Pano 622 (2014) 
11 Puyanawa Poianaua Pano 745 (2014) 
12 Shanenawa Katukina 
Shanenawa 
Pano 763 (2014) 
13 Yaminawa Jaminawa Pano 1.454 (2014) 
14 Yawanawa Iauanaua Pano 831 (2014) 
Total 27.442 hab.  
Tabela I – Povos indígenas do Acre 
Fonte: adaptação da obra Povos Indígenas do Brasil  
(2017, pp. 09/16).  
Mapa dos territórios indígenas no 
Acre/Brasil - 2015.  
Fonte: https://bit.ly/2HU9JqE, acesso em 03 de maio de 2018.  
Municípios com população rural maior que 
urbana no Acre – em % (2010) 
Fonte:  Acre, 2017, p. 19. 
Município Percentual 




Marechal Thaumaturgo 72,1 
Porto Acre 86,7 
Porto Walter 63,8 
Rodrigues Alves  70,1 
Santa Rosa 59,7 
Total de alunos por segmento e 
professores por etnia e número de escolas 
em TI no Acre - 2013 
Vale do Juruá, Estado Acre/Brasil. 
Fonte:  https://bit.ly/2rvkULo, acesso em 02 de maio de 2018.  
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